
























































































































































































32．5 45．0 40．564．32．9 32．8100．012，236，637L223，663・715，210
5．5 2ユ．6 15．557．61．3 41．1100．03，746β71L248，790・318，988
27．0 28．325．0 62．73．9 33．4 100．08，490，266L212β95・113， 43
26．6 25．3 26．768．53．6 27．9100．09，448，559　944β55・913，01！
23．9 16．720．271．44．3 24．3100．07，678，564　767，856・412，118
17．0 8．2 12．6 75．94．9 19．2100．05，037，182　503，718・21 ，506




















































































10．98 25．64 0．69 9．80 100．0 44．4 1．3 54．3
兵
?
7．25 2．05 1．56 10．76 100．05．4 4．3 90．3
埼 玉 3．32 4．63 6．94 1．72 100．0 26．5 42．！ 31．4
千
?
2．22 0．06 0．23 3．56 100．0 0．53 2．1 97．4
東 ?? 9．77 0．25 0．2715．91 100．0 0．49 0．55 99．0? ?
2．02 2．59 2．54 1．66 100．0 24．5 25．4 50．1
福
?
1．55 0．22 3．60 1．29 100．0 2．7 46．6 50．6
茨 城 ／．94 0．78 1．38 2．48 ！00．0 7．7 14．3 78．0
福
?
4．26 13．38 1．12 2．44 100．0 59．8 5．3 34．9
??
?
6．53 1．61 20．20 3．53 100．0 4．7 62．4 32．9
神奈川 4．38 5．25 3．96 4．25 100．0 22．8 18．2 59．0
栃 木 3．72 0．90 5．94 3．87100．0 4．6 32．2 63．2? ?
2．53 0．29 1．02 3．73 100．0 2．2 8．1 89．7
山 口 1．94 0．12 1．89 2．53 100．0 1．2 19．6 79．2
群
?





2．77 0．04 4．57 3．03100．0 0．24 33．3 66．5
滋
?
1．46 2．29 3．64 0．47100．0 29．9 50．4 19．7
三 重 1．40 0．25 0．84 1．94 100．0 3．5 12．2 84．3
広
?
2．03 0．ユ2 ユ．28 2．87 100．0 ！．1 12．8 86．1?
媛 2．17 0．14 1．98 2．86 100．0 1．2 18．4 80．4? ?
2．25 5．58 2．731．00 100．0 47．3 24．5 28．2
LI」 梨 4．65 7．89 4．69 3．62100．0 32．3 20．3 47．4
静
?
0．41 1．42 0．55 0．48100．0 65．8 27．1 7．1
山 形 2．59 4．01 0．88 2．72100．0 29．4 6．9 63．7
秋 ? 2．10 1．20 0．24 3．00100．0 10．9 2．4 86．8
大
?
0．42 0．33 0．38 4．66100．0 14．7 18．2 67．1
石
?
1．94 0．98 1．78 2．30 100．0 9．6 18．5 71．9
長
?
0．51 0．81 0．22 0．74100．0 3．0 8．6 88．3
?? 山 工．10 1．90 L78 0．63 正00．0 32．8 32．5 34．6?
城 0．71 3．00 0．！0 0．20 100．0 80．5 2．7 16．8
?? ? L66 0．03 3．45 1．57 100．0 0．35 42．0 57．6? ?
1．27 0．14 1．31 1．60100．0 2．0 20．9 77．1?
手 0．52 1．42 0．09 0．39 100．0 51．7 3．3 45．0?
根 0．64 0．12 0．47 0．85 100．0 3．6 14．9 81．5
佐
?
0．61 0．19 0．71 0．71100．0 5．9 23．6 70．5?
取 1．50 0．43 0．35 2．21100．0 5．5 4．8 89．7
福
?
1．56 0．59 2．96 1．40 100．0 7．1 38．4 54．5
?? 森 0．24 0．10 0．08 0．34ユ00．0 7．9 6．4 85．7? ?
0．20 0．11 0．15 0．24 100．0 10．6 14．9 74．4






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? （ ? ? ??????? ? ? ? ? ?
（
307，633，846157，011，360　35，973，367　27，609，2178 039，902
1人あた
り農産額 ??? ???
?????
????????
??????????????
??????????????
8．943
?
1）付表1と同一書より作成．
一23一
